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The college entrance examination is a very important part of talents selection 
mechanism in universities and colleges. And proposition plays an important role in the 
college entrance examination. It has a great deal to do with talents selection in 
universities and colleges, with the development of universities and colleges. As one of 
American college entrance examinations, SAT has a long period of historical. Its 
proposition improvement is always the keynote. It has both important academic and 
practical value such reforming the test development of college entrance examination 
in China, studying the development of SAT’s proposition.   
By organizing and inducting a great deal of correlative materials from firsthand 
documents, the paper uses basic higher educational theory and psychological testing 
as a guide, focusing on the improvement of SAT’s proposition. It puts emphasis on 
exploring and analyzing the development of SAT and its test development, reveals 
the proposition laws and basic characteristic of SAT, and makes use for reference to 
the assigning of the Matriculation.  
The paper consists of three parts, the introduction, the body text and conclusion. 
The introduction part includes the significance of study, the purpose of study, the 
circumscriptions of the key words, the frame of the study, the research methods and 
the current study. The body part can be divided into three parts. The first part 
(Chapter ) is an overview of the college entrance examine system of American, the Ⅰ
college admission system of the USA, and the general situation of the SAT. The 
second part(Chapter  to Chapter ) puts its stress on carding and intrudⅡ Ⅳ ing the 
history of SAT’s test development. The third part (Chapter )Ⅴ  not only shows the 
development of the proposition of the college admission of China and its main 
problems, but also sums up the experience of SAT’s test development, looking 
forward to offering some valuable references for Chinese college examine. 
Conclusion part summarizes the main idea, the probable contribution and the short of 
the study. 
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